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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 14
Gattung Apulisch
Stil Rotfigurig
Datierung 340–320 v. Chr.
Fundort Italien, Apulien
Beschreibung Lekanis auf hohem Fuß, mit flachem Schalenkörper, vertikal aufgestellte Randzone
mit spitz gerundeter Lippe und massivem Deckelfalz. Zwei Horizontalhenkel mit
rundem Querschnitt Mattglänzender schwarzer Malschlicker, am unteren Teil des
Fußes teilweise tongrundig.
Maße Höhe: 4,4 cm
Durchmesser: Rand 7,1 cm
Gewicht: 85 g
Volumen: 56 cm³
Zustand Vollständig erhalten. Ungebrochen. Versinterungen. Malschlicker z.T. abgesplittert.
Angebrachter Zettel am Henkel. Mit schwarzer Tusche "G 14". Im Inventarbuch wird
vermutet, dass das Becken zum Deckel G 15 (hier Tafel 67, 2–4) gehört. Typologisch
würden sie zusammenpassen, allerdings ist der Durchmesser des Deckels etwas größer
als der des Auflagers, so dass der Deckel nicht richtig auf der Schale sitzt.
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